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EI Celler Cooperatia presentà la nova imatge
deis seus productes
Dissabte horabaixa, la sala de
premses del Celler Cooperatiu aco-
Ill un bon estol de persones, la ma-
jor part de les quals pertanyien o
guardaven relació amb la xarxa de
distribució i consum dels vins de la
nostra cooperativa. Hi havia direc-
tors d'hotels i entitats
 bancàries,
caps de menjador, gerents de super-
mercats i d'altres clients,
 així
 com
representants i venedors. La convo-
catória responia a la intenció de
mostrar les noves presentacions
quant a etiquetatge de les varietats
característiques dels vins del Celler
Cooperatiu, concretament dels embo-
tellats: «Reserva», «Especial», «San-
tueri», «Vi de taula» i «La Viria».
Hi foren presents el batle de Fela-
nitx Cosme Oliver, el rector de la
parròquia
 Mn. Miguel Serra, mem-
bres de la Junta Rectora i nombro-
ses representacions.
El president Francesc Antich pro-
nuncia unes paraules, a les quals i
un cop que hagué agraït la presen-
cia dels convidats, exposa els plans
del Celler en materia de comercialit-
zació. Insistí en alguns principis ele-
mentals relatius al tractament dels
vins immediat al seu consum i des-
prés s'estengué en algunes conside-
racions entorn a la relació qualitat-
rendiment d'algunes varietats
adientts a les nostres terres. Per úl-
tim féu referencia a unes experièn-
cies duites a terme enguany, enfo-
cades a una selecció per varietats i
zones de producció, que permetran
Ia identificació d'uns «bouquets» de-
terminats amb llurs zones d'origen.
Aquests vins es posaran al mercat el
proper mes d'abril.
Seguidament els assistents foren
obsequiats amb un buffet, al llarg
del qual pogueren degustar la gam-
ma de vins que elabora el Celler. Un
conjunt musical amenitzà el final
d'aquesta presentació del new look
dels vins de la cooperativa felanit-
xera.
Tant de bo que les experiêncies del
Celler Cooperatiu i la preocupació
que demostra per la comercialització
dels seus productes sien penyora de
temps més propicis per als vinya-
ters de Felanitx.
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Pluviometria
Les precipitacions registrades el
mes d'octubre foren les següents:
Dia 3,	 2'2 litres
Dia 4,	 29'5
Dia 9,	 0'1
Dia 10,	 3
Dia 11,	 0'2
Dia 21,	 1'4
Dia 22,	 0'2
Dia 28,	 4'5
Total 41'1 litres per metre qua-
drat.
Durant el mes de novembre, la
pluja caiguda fou la següent:
Dia 3,	 1	 litres
Dia 4,	 8'2
Dia 5,	 0'6
Dia 7,	 1'8
Dia 8,	 65
Dia 9,	 7'8
Dia 10,	 0'6
Dia 14,	 4'5
Dia 23,	 5'5
Dia 24,	 2
Dia 25,	 0'5
Dia 26,	 0'5
Dia 28,	 0'3
Diumenge dematí, sota l'organitza-
ció de l'Ajuntament de Calvià, Co-
munitat Autónoma de les Illes Ba-
lears, Consell Insular de Mallorca,
«Sa Nostra» i diverses cases comer-
cials, va tenir lloc aquesta prova im-
portarrtíssima dins l'esport en gene-
ral.
Sortiren el 1018 participants ins-
crits a les 9'30 hores com havia as-
senyalat l'organització. El recorregut
travessava Magalluf, el Toro, Santa
Ponça, etc., un total de 42,195 Km.
El bon temps va acompanyar durant
tota la cursa.
Els equips de la nostra Ciutat,
Joan Capó y OPEL també hi presen-
taren els seus atletes, que realitza-
ren tots ells una excellent cursa i de-
mostraren una bona preparació físi-
ca i moral.
CLASSIFICACIÓ:
Sebastià Adrover
OPEL FELANITX 105 2 h. 53' 16"
Victoria Martínez
OPEL FELANITX 235 3 h.	 12' 22"
Joan Huguet
OPEL FELANITX 290 3 h. 18' 59"
Antoni Barceló
Joan Capó 401 3 h. 33' 15"
Total, 98'3 litres per metre qua-
drat.
Durant el present mes ja s'han re-
collits 99'5 litres.
Miguel Nadal
OPEL FELANITX 506 3 h. 52' 54"
Guanyador: R. Alguacil 2 h. 20' 05"
Femines:
Margalida Adrover
Joan Capó	 23 3 h. 50' 01"
Guanyadora:
Manita Iyieka (Finlandia)
Atletes arribats a meta 637.
A la categoria de dones també sti
desplaça l'atleta de l'OPEL FELA-
NITX M. Antònia Caldentey, que do-
gut a un mal moment que va tenir
durant la cursa, no la va poder aca-
bar com pretenia. Mala sort, tots sa-
bem el sacrifici que és preparar
aquestes proves i qualque vegada els
plantejaments no surten bé.
Les curses d'aquesta envergaduna
tenen les seves notes curioses, coM
puguin esser que:
Els atletes inscrits pertanyen a
desset països diferents (Angleterra,
Italia, Iugoslàvia, Finlandia, França,
etc.).
Participaren amb l'organitzadó
més de 600 persones.
Participa a la cursa una atleta an-
glesa de 71 anys.
Dona la benvinguda a tots, un «Po-
pà Noel» atleta que aconseguí aca-
bar la cursa.
Des d'aquí donam l'enhorabona
l'organització perquè va demostrar
que a Mallorca s'hi poden donar es-
deveniments esportius de gran ea-
vergadura.
LLAMPET
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IV Maraton Internacional Costa de'Calvià
Crônica
 de superatletes
Cicie de Conferencies 1987-1988
Casa de Cultura
Dilluns dia 21, a les 9'30 del vespre
«Medios de comunicación y manipulación
de! hombre»
a càrrec de Luis Olivera Marañón
Felanitx Radio 104.3 mhz. F.M.
Felanitx T.V. Canal 41.
ORGANITZA FELANITX CULTURAL AMB EL PATROCINI
DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE FELANITX
Diu. 20
Dill. 21
Dim. 22
Dim. 23
Dij. 24
Div. 25
Diss. 26
SANTORAL
St. Domingo de Silos
St. Pere Canisi
St. Honorat
St. Joan de Kety
Sta. nrsila
Nativitat del Senyor
St. Esteve
LLUNA
Lluna nova dia 21
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10. 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 1 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges I festius, a les 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
1 19 h. Diumenges I festius, a
les 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
9, 14,15 1 17,30 h. Diumenges, a
les 9, 12,30 i 17,30 h.
Port000lom • Felanitx: A les
9,20, 14,45 i 18 h. Diumenges, a
les 9,20 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
 Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECAR IES DE TORN
Dissabte
D iumenge:
Dilluns:
Dimarts:
Dimecres:
Dijous:
Divendres:
TELEFONS D'INTERÈS
Ajuntament: Oficines i Policía
580051, 580080 i 580365
Sólo urgencias 582200
Funeraria Felanitx
580448-581144
Funeraria Lesever	 582450
Ambulancies
581715 - 580051 - 580080
Servei
 medic d'urgancies 580254
Gutirdía Civil	 580090
Bombers
	 581717
Jaume Rotger
Ci Ticoulat
Francesc Piña
Gaya-Melis
Miquel-Nadal
Jaume Rotger
FELANITX
FELANITX
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PREU DE SUBSCRIPCIO
Semestral:	 1.500 ptes.
Semestral a fora: 1.650 ptes.
*Manera
de Felarlitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 28, tomó los siguien-
tes acuerdos, con asistencia de
todos sus miembros:
Se aprobó por unanimidad el
acta de la sesión anterior.
Se aprobó una relación de cuen-
tas y facturas que se presentaba
para su aprobación, por un total
de 6.417.236 pesetas.
Sc dejó sobre la mesa un escrito
del CIM interesando la colabora-
ción Municipal en la promoción de
cursos del Centro ECCA para el
aprendizaje de nuestra lengua, pen-
diente de informe.
Se acordó contratar una persona
para realizar una limpieza extraor-
dinaria en los Colegios Públicos de
esta Ciudad, por un período de 45
días.
Se acordó contratar con Limpie-
zas Adrover-Hernández C. B. la lim-
pieza de la Casa de Cultura dor el
periodo que la ocupe La Llar del
Pensionista.
Se acordó conceder una subven-
ción de 69.250 pesetas al CoHegi
Sant Alfons para la instalación de
extintores en dicho Colegio.
Se desestimó la solicitud de
D. Vicente Aransay interesando una
subvención para la publicación de
la revista Minusport por no haber
consignación.
Se concedió una subvención de
100.000 pesetas a la Escudería
Drach para el IV Rallye d'es Pla.
Se dio cuenta del escrito del
Ayuntamiento de Manacor intere-
sando la colaboración municipal
para la celebración de un concierto
con la Asociación para el trata-
miento del Alcoholismo.
Se dio cuenta del escrito del CIM
sobre concesión de ayudas en ma-
teria de acción social.
Se concedió licencia de obras
menores
 a los siguientes particula-
res: a los Hermanos Grimalt Obra-
dor, a D. Juan Carlos Roca Fornés,
a D.a Margarita Ferragut Maimó, a
Francisco Tejedor García, S. A., a
D. Jaime Obrador Bordoy, a D. An-
tonio Andreu Martorell y a D. Ju-
lián Campos Escudero.
Seguidamente se dio cuenta de
Ias
 resoluciones adoptadas por la
Alcaldía en los últimos siete días.
Sc asesoró al Sr. Alcalde en
asuntos de su competencia.
En el turno de proposiciones,
ruegos y preguntas y tras la pre-
ceptiva declaración de urgencia por
todos los3 asistentes por unanimi-
dad se acordó, a propopuesta de
D. Gabriel Mora Vaquer, solicitar
del Consell Insular de Mallorca la
redacción de un proyecto de pavi-
mentación asfáltica del Camino de
S'Horta a Cala Marçal.
A continuación el Sr. Mora dio
cuenta de la visita realizada por el
Secretario General Técnico de la
Conselleria de Industria y Comer-
cio, a este Ayuntamiento, durante
Ia cual se había tratado la posibi-
lidad de reestructuración del Mer-
cado Municipal, así como la posibi-
lidad de conseguir una importante
subvención para efectuar las obras
necesarias.
La Comisión acordo por unani-
midad, tras la preceptiva declara-
ción de urgencia, y a propuesta del
Sr. Mora, solicitar de la Conselleria
de Industria y Comercio una sub-
vención para redactar un proyecto
de Reestructuración del Mercado
Municipal.
El Secretario manifestó que para
ello habrá que convocar un concur-
so o realizar una contrata directa,
previa confección del Pliego de
Condiciones.
D.  Miguel Barceló anunció que
va a hacer un estudio para la reor-
ganización del tráfico en el Munici-
pio y a tal efecto se pondrá en con-
tacto la Jefatura Provincial de Trá-
fico, quedando la Comisión ente-
rada.
Tras ser declarado de urgencia, a
propuesta de la Alcaldía, se acordó
hacer frente a los gastos que oca-
sionará la manifestación pro-Hospi-
tal Comarcal, tales como propagan-
da, autocares, etc. Asimismo se
acordó hacer efectivos dichos pa-
gos.
Seguidamente el Sr. Mora dio a
conocer el Programa de Educación
Sanitaria del Consell Insular de
Mallorca, programa formativo que
se desarrollará en las Escuelas,
manifestando que sería convenien-
te recoger la opinión de padres,
profesores y alumnos sobre la con-
veniencia de desarrollar este pro-
grama en el Municipio.
Finalmente, el Sr. Mora expuso
la idea de montar una feria de
muestras de la industria local en
Ia
 calle.
Felanitx, a 30 de octubre de 1987.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Cosme Oliver Monserrat
Empresa ubicada en Cala d'Or
necesita cubrir plazas
SE REQUIERE:
- Contable con experiencia en ma-
nejo ordenador.
- Secretaria con nociones contabili-
dad, mecanografía e idiomas.
Se ofrece Seguridad Social y suel-
do a convenir.
Informes: Tel. 657713
FORN I PASTISSERIA ROIG
C. Zavellà, 15 - Tel. 580523
Desitja als seus clients i públic
en general unes
BONES FESTES
i un pròsper ANY NOU
Pa, pastisseria, ensaimades i tota classe de reposteria
J
 A._
g 	  ,ni '' r D
Restaurantel ;MALLOR CA
Paseo Ramón Llull,t21- Tel.581631-
 FELANITX
Les desea felices fiestas
y un próspero Año Nuevo
Carta especial navideña
Reserve su mesa    
En NOVEDADES LOBELIA
disponemos de un gran surtido en
BATINES y PIJAMAS DE SEÑORA
y NIÑO
C. Major, 46 - Tel. 580871        
CARNICERIA CAN MARC
Les ofrece sus establecimientos:
C. Campos, 39
	
C. Mar, 61
	
Porto-Colom
Tel. 581858
	
Tel. 582507
	
C. Lepanto, 3
Tel. 576090  
Al tiempo que desea a su clientela y
público en general unas
FELICES FIESTAS 
FELANITX
A UNA SEÑORA DECEPCIONADA
Siento mucho la interrupción del
culebrón que usted seguía con tanto
interés. Fue por motivos ajenos, más
bien del director, que no le sobraba
espacio en esta ocasión.
Es de agradecer que una persona
tan inteligente como usted lea mi
sección con gran interés. Como verá
la historia sigue, con las pausas de
rigor. Así que en «mis instántaneas»
seguiré hablando de las personas
que se dejan.
Veo en sus expresiones cierta pi-
cardía e intuyo que piensa todo lo
contrario de lo que afirma. Es cosa
normal en este pueblo, la famosa
«ironía felanitxera» es famosa. Yo
hago como la mayoría, la táctica del
avestruz. Escondo la cabeza y omito
los problemas graves que nos en-
vuelven que son muchos, hablo sim-
plemente de los que aceptan salir a
luz, otros me han amenazado seria-
mente si les nombrara en algún
«agdget». Hay que jugar con las
armas de que disponemos. Pero es-
toy muy agradecido de su carta,
porque demuestra que en este país
hay todavía gente que tiene algo en
Ia mollera, que no se conforma con
los lunes clel «22, 22, 22...» de la 2."
cadena. Que est6n hartos de . «Tele-
diarios» para subnormales que repi-
ten la noticia dos veces, de partidos
televisados en que un locutor te
cuenta lo que ves, como si todos
fuéramos miopes. Por eso es bueno
que haya gente como usted. Lo que
agradecería es que recibieran «Car-
tas al Director» para asuntos más
serios. Polémicas acerca la «novilla-
da de Sant Agustí», de la «Peña "El
Coso"» o esta última me parecen
una perdida de tiempo. Hay cosas
que deberían sensibilizar a la opi-
nión pública, la inseguridad ciuda-
dana, la cantidad de drogadictos que
tenemos que mantener, el pobre ni-
vel cultural en que estamos sumi-
dos... Por ejemplo.
Así, con todo, hay que felicitarle
por su agudeza y buen sentido del
humor.
Hasta otra.
A sus pies, señora.
JORDI GAVINA
P.D.—Sería una gran desilusión
descubrir —algún día— que usted,
amparándose en el anonimato, fuera
un señor trasvestido de señora. Cosa
que no creo, frarr:amente.
Associació de veins pro-
picitcfrk	 Poruclum
Aquesta Associació informa, arran
del concurs d'idees urbanístiques
que pel nostre Port hi ha convocat,
que durant el present mes de de-
sembre aquesta entitat
 recollirà de
molt bon grat totes aquelles sug-
gerencies i punts de vista que
qualsevol persona, entitat, grup o
promotora
 ii vulgui fer arribar,
per tal de transmetre-les als arqui-
tectes participants.
Creim que d'aquesta manera po-
dem aidar a cercar solucions i
referencies valides per a que el
nostre Ajuntament pugui conèixer
les necessitats i problemes del nos-
tre port i establir-ne les seves prio-
ritats.
Començam aixf una serie d'acti-
vitats encaminades a conjuntar,
harmonitzar i desenvolupar aque-
lles infraestructures que . resten
pendents, per tal d'evitar mals ma-
jors en un futur immediat tot con-
fiant de resoldre paulatinament
problemes tals com renous, acumu-
lació de tràfic rodat, inseguretat
ciutadana, etc.
Per a més informació, dirigiu-vos
al telefon 580777.
Felanitx Ilidio
PROGRAMACIÓ NOCTURNA
Dilluns.—A partir de les 7 del
capvespre: Rocarola. Informatiu
(repetició del de migdia). Musicals.
Músiques d'arreu del món. Carte-
l'era. Musical Liorna. Medicina (a
càrrec del Dr. Miguel Vidal). Molí
esportiu.
Dimecres. — Clàssica. Informatiu
(repetició). Mescladissa. Xerrim de
camins i muntanyes (en directe).
Coses nostres (en directe). Exit.
Divendres.—Musicfel. Bourbon i
cervessa. Informatiu (repetició).
Música de «salsa». Crònica política.
Jazz. Molí esportiu.
Cada dia, de dilluns a divendres
estam en antena a partir de les
13'30 i a les 14 h. i en directe,
Informatiu migdia fins a les 14'30.
ELECTRO-FRED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
URGENTE!
NECESITO APRENDICES Y OFI-
CIALES. En industrias metálicas
G. M.
Informes: Tel. 581901.
DESEMBRE
Dimecres, 2.—La fama. En Miguel
Barceló exposa a Barcelona. Una
mostra de categoria... Tot li ha anat
be a n'en Miguel. I es que ja fa anys
que va agafar la fama pel coll i
Ia voul amollar. Aguanta, Miguel, ets
¡ove i universal... Quan, als teu de-
vuit anys, vaig venir un dia a ca teva
cm feres pujar l'escala i a la prime-
ra sala del pis hi tenies una bona es-
tesa de capsetes, totes plenes de co-
tó, escarabatets i colors. Varem xez-
rar una estona. Agafares, d'entre les
Leves lamines, un tros de paper d'ert-
bolicar on hi havies dibuixat al caz-
bó una dona nua. «Jas —em vares
clir— per si un dia som famós». Vais
desitjar que ho fossis i no sé si el
meu desig va tornar oracle... Els mi-
llors premis són per tu les revistes
mês anomenades parlen de la teva
obra, les sales d'exposicions d'arreu
del món es barallen, les televisions,
els diaris... Tu ets la pintura, l'espec-
tacle, la revelació... Bé me n'ha 1110--
trades el teu pare de publicacions
amb la teva cara i les teves teles...
No hi cap la celebritat del fill dins
la còrpora paternal. El mataras de
gust a n'en Miguel de Sa Fonda...
Aquella dona de carbó i paper era
dóna l'esquena cada dia. Pens que
la cara deu mirar cap a tu que has
trobat dins l'art la ventura dels elc-
gits...
Divendres, 4.—Drogues. Aquests
dies es parla de drogues. Una agafa-
da a Cala Blava. Noms de gent que
coneixem... Nou mil milions per en-
fonsar iniciats i per iniciar una jo-
ventut que es mor d'oi i cerca sen-
sacions que acabaran amb la pez-
sona i la vida. Escarrufa. Tot comen-
ca amb un porro a un bar, un dia
que algú te diu «prova això». Tallau-
li la ma al que ofereix... i posau es-
corpins dins la del que agafa...
Diumenge, 6.—Dia de la Constitu-
ció. Qualcú haura anat a cantar La
Balenguera. Molts te demanen per
que La Balen guera i tu dius perquè
ja no es temps de cantar el «Cara al
sol» ni «Prietas las filas». Tot allb
era dictadura bruta i política obliga-
tòria i unilateral. Ara, qui com jo
passa molt de tot això diu «que can-
tin La Balenguera els partits, els qui
xuclen, els qui llepen i els qui ten-
guin cantera...» I no fa res... La de-
mocracia segueix i no vas a presá...
Nou anys ja que la constitució va
arraconar els feixismes... Però a mi
no me passa pels dàtils anar a can-
tar balcngueres... Pens que, a més
d'un Roe dins el nostre país, els qui
la canten, els qui la fan cantar, els
qui ca-ca... ens ferien bramar encara
el «Cara al sol».
ROGER
Se necesita matrimonio
para servicio en casa particular en Cala d'Or
Se requiere: Nociones de cocina y cuidado hogar (ella).
Jardinería y carnet conducir 2 • ° (él). Con referencias.
Se ofrece: Sueldo interesante más Seguridad Social.
Vivienda y manutención.
Interesados dirigirse al Tel. 657267.
[pino
 principal
Tel. 580111
Viernes 18, sábado 19 a las 9 noche y domingo 20 desde las 3
KIRK DOUGLAS y BURT LANCASTER
los dos mitos del cine en su última y gran película.
Otra Ciudad otra Ley - Traición sin límite
Viernes 25 desde ias 6 tarde y sábado 26 desde las 3
Dos estrenos dos grandes películas para estos días de Navidad.
LABERINTO y La Tienda de los Horrores
Domingo 27 a las 3 larde,	 PROGR AMA JUVENIL
BASIL el Raton de Walt Disney ,. COMANDO
Desde las 6, Comando y Jaula desnuda
LA EMPRESA de los cines: Augusta I - Augusta II, Sala Born
Salón Rialto, Hispania, Avenida, Alcazar de Sóller, Principal de
Inca y Principal de Felanitx, os desea FELICES FIESTAS y mucha
salud para que podáis asistir a los grandes estrenos que se pre-
paran para estas fiestas y próximo ario.
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La festa de la Policia Municipal
Un any mes, la Policia Municipal
celebra la festa de la seva Patrona
Ia Immaculada Concepció. Comença
amb l'assistència a una Missa que
celebra a la parròquia el Rector
Mn. Miguel Serra, a la que hi foren
presents, a Inc.,s la plan fin u de gua r-
dies municipals i llure familiars, el
batle Cosme Oliver i una represen-
tació del Consistori. Un cop acaba-
da la missa se serví un vi espanyol
de el Bar del Mercat.
Cap a les 7 del capvespre conti-
nuà la festa a la Barbacoa «La
Ponderosa», amb la representació
teatral, a
 càrrec d'un grup de la
Policia Municipal de Ciutat, de
l'obra «Els municipals a la Sala».
Un sopar servit a la mateixa bar-
bacoa, seguit d'un ball amb orques-
tra, clogué la jornada festiva dels
nostres policies.
Jaume Canet exposa a Blanes
Al celler d'Art Soivaggi-Serrano
de Blanes (Girona) s'inaugura avui
una exposició d'escultures del nos-
tre paisà Jaume Canet.
L'activitat artística de Jaume Ca-
net, com sabeu, s'aplica a treballar
el ferro, en la qual cosa hi té una
habilitat ja ben reconeguda.
Desitjam a J. Canet que la seva
incursió artística en terres catala-
nes sia tot un exit.
Jesús Montejo exposa a
«Sa Nostra»
El proper dimecres dia 23, a les
8 del vespre, el pintor J. Montejo
inaugura una exposició de la seva
obra més recent a la sala d'art de
Ia Caixa d'Estalvis de les Balears
«Sa Nostra».
La mostra restara muntada fins
dia 6 de gener.
Conferencies 87-88
La conferência que estava anuncia-
da pel dilluns passat no es poqué ce-
lebrar ja que la que havia d'exposar
el tema s'hagué d'absentar de Filia.
Per això, el proper dilluns dia 21
i a l'hora habitual, les 9'30 del ves-
pre el Sr. Lluís Olivera Marañón dis-
sertara sobre el tema «Medios de co-
municación y manipulación del hom-
bre».
Actuacions de la Coral durant
les festes
Denla diumenge, la Coral de Fela-
nitx assistira a la trobacla de Corals
que anualment organitza la Federa-
ció de Corals de Mallorca sota l'in-
dicatiu de «Els cors de Mallorca can-
ten Nadal». Se celebrara a la basíli-
ca de Sant Francesc de Ciutat.
Dia 27, se farà una petita trobada
a Campos, amb la concurrência de
les Corals de Porreres, Campos, San-
tanyí i Felanitx. Sera a l'església par-
roquial a les 8'30 del vespre.
I per dia 3, la Coral dc Felanitx té
prevista la seva intervenció a la mis-
sa de les 7 del capvespre a Sant Al-
fons, després de la qual oferirà un
concert nadalenc.
Primera NO (It'Stvdia
Recás espiritual de l'Advent
Avui, dissabte, a les 6 de l'hora-
baixa, al saló d'actes del Collegi de
Sant Alfons, el P. Antoni Oliver
Montserrat, C.R., dictara la prime-
ra lliçó del nou Curs Stvdia i diri-
gira un recés de preparació de Na-
dal. La trobada acabara prop de les
8 amb una Eucaristia que rera ofe-
rida per l'etern repòs de Mossèn
Gabriel Rebassa, Pyre., professor
que fou del Curs.
S'hi convida tots els fidels en ge-
neral i d'una manera especial als
alumnes de Stvdia dels anys ante-
riors, als creuats de l'Amor Diví i
llurs familiars.
Enguany el Curs Stvdia tendrá el
suport de «La Caixa».
Llar de la Tercera Edat - lnserso
LOTERIA DE NADAL
Se recorda als socis de la Llar
que el termini per a retirar la par-
ticipació gratuïta de la Loteria de
Nadal acabará el proper dia 21 a
migdia. S'entendrà que aquells so-
cis que no la retirin abans de tal
dia renuncien a la mateixa.
La Loteria no retirada passarà a
ser propietat de tot el collectiu de
socis.
CONFERENCIA
Dimarts dia 22, a les 5 del cap-
vespre en el Casal de Cultura de
l'Ajuntament el Sr. Rector D. Mi-
guel Serra dará una conferencia
damunt el tema: «L'Esperança ens
crida».
TEATRE
Es prepara l'assistència a la re-
presentació de l'obra «MAJORICA»
de la Companyia de XESC FORTE-
ZA que es representa en el Teatre
Rialto.
El preu es de 775 pts. Per a més
informació, a la Llar.
Tambè esta en preparació l'assis-
tència
 a la representació de l'obra
«CarminaB urana» que es
 farà en
el teatre Principal de Palma. Per a
més informacil5 a la Llar.
NIT DE NADAL
Dia 24, cl sopar de Nadal que es
farà en el Restaurant del Mercat;
començarà a les 11 de la nit.
El cinquantenari de les
TrinitAries a Eivissa
Aquest passat cap de setmana, a
les poblacions eivissenques de Sant
Antoni de Portmany i Santa Eulàlia,
s'ha celebrat ami -) solemnitat espe-
cial el cinquantenari de l'establiment
de les comunitats de RR. Trinitaries.
Les celebracions foren presidides per
l'Arquebisbe de Valencia i Adminis-
tracInt-
 Apostòlic d'Eivissa i hi assis-
tiren representacions de gaireb0 to-
tes les comunitats illenques, entre
elles, de Felanitx.
Es dóna la circurnstmcia de que
dues de les germanes que anaren a
fundar eren felanitxeres, Sor M.a
Lluíssa Adrover (1-) i Sor Miqueta
Mesquida. Aquesta darrera, ja d'edat
ben avançada, ha tengut el goig de
poder assistir a aquesta celebració,
al convent que fundara fa cinquanta
anys a Santa Eulàlia.
El programa de S'Esto' per
Felanitx !lidio TV
Resulta molt interessant el progra-
ma que Felanitx M'olio TV dediefi a
S'Estol amb motiu del seu proper
viatge a l'Argentina y que dura des
de les 9 del mati fins avançada la
vetlada i que l'ou donat per les c ì -
meres a prtir de les 9'30 del vespre.
Va ser una vertadera «prova» per
aquest novell maja de comunicació ,.
de la qual en var,sortir ben airós.
Jubilació
Dies passats assolí la seva jubila-
ció, després de trenta nou anys d'ac-
tivitat docent, el catedràtic de Llen-
gua i Literatura Espanyola del nos-
tre Institut de Batxillerat, Bartomeu
Rosselló Martí.
El Sr. Rosselló, després d'exercir
dos anys a Manacor, el seu poble na-
diu, s'incorpora al centre de nova
creació, l'Institut Laboral de Fela-
nitx, que posteriorment se transfor-
maria en Institut Nacional de Batxi-
llerat.
Desitjam a Bartomeu Rosselló
molts anys per a gaudir del descans
merescut.
Nova carnisseria
Divendres passat, quedà inaugura-
da a Portocolom, al carrer d'Assump-
ció, la nova carnisseria que regeixen
Na Mari Carmen Díaz i Na Ginesa
Hernández.
Els desitjam un bon exit comer-
cial.
HARLEM JAll
MUSICA EN VIVO
Con la actuación dei grupo
INTERMINABLES
ABIERTO DE JUEVES A DOMINGO
PORT PETIT - Cala d'Or
BASQUET
ELS JUVENILS,
bon joc i dues victòries
RESULTATS Júniors masculins:
Cadets masculins: J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 56
ALCUDIA, 62 ESPAÑOL, 38
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 61 Juvenils fernenines:
Juvenils masculins: J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 37
PORRERES, 40
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT,
Juvenils masculins:
49 BONS AIRES,
Sèniors femenines:
50
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 62 J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 61
SANTANYÍ, 48 CARDESSAR, 33
CONSTRUCCIONES
FELANITX
COMENTARI
Del diumenge 6 al dissabte 12 els
CADETS han tengut una mala set-
mana. Han perdut els tres partits ju-
gats, i això que des de que havia co-
mençat la temporada solament ha-
vien estat derrotats en dues ocasions.
Aquesta vegada ensopegaren, amb
un sol punt de diferencia, en el pa-
velló d'Alcúdia. El partit fou molt
emocionant en els darrers moments
perquè el J. Capó havia anat remun-
tant des del 41 - 24 del minut 3 de
la segona part i fins i tot s'havia po-
sat per davant a falta d'un minut
per acabar. El fet de que entre els
pivots Lladó i Amengua' nomes fes-
sin 7 punts i de que únicament es
transforrnassin 8 dels 32 tirs Iliures,
pesaren fort ferm. En P.J. Fullana
continua veient la cistella amb facili-
tat (30 punts).
Els JUVENILS MASCULINS, des-
prés del descans de l'anterior jor-
nada salvaren amb nota d'exceHent
la seva doble confrontació del dis-
sabte i del diumenge.
Destaquem la bona defensa que fc-
ren en els dos partits, especialment
a les segones parts. A Pon-eres desl.
pr6s d'acabar-se el primer període
amb 33-28, els locals només aconse-
guiren 7 punts mes. A resaltar les
accions ofensives de Llàtzer i No-
guera.
En el partit contra el Santanyí
rem el millor joc de la temporada
dels juvenils. El començament feia
tremolar (0-8 en el minut 4), però
allà hi havia en Telfol Fontanet!
Aquest jugador, que debuta aquesta
temporada, fou l'excepcional figura
de l'encontre. Tant a l'hora de de-
fensar (una mala fi de rebots) corn
en atac (18 punts), i tot aixe, sense
fer cap falta ni una. Va ser notable,
per part dels dos equips, l'encert
els tirs a distancia. Tomeu Maimó
igualment anota 18 punts.
(Passa (1 hi pág. 6)
VENDO BICICLETA de corredor
H1100(1.
INFORMES: EN ESTA ADMON. i
piCERCA3I FEINA eis eapoespres i ea
de sehmtna. Son! 2 (diales de 16
•
anys. A Fehtnit.e.
/11/1: A aquesia Adminislració
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
C. N'Alou 0. 10	 — bajos — FELANITX	 Tel. 582450
Correr Joan Alcover, 25
Teléfono 58 00 93
07200- FELANITX (Mallorca)
BUSCO CASA DE CAMPO EN
ALQUILER. Cerca de Felanitx.
es necesario luz eléctrica.
Preferible poco terreno.
'uf.: Tel. 582450
VE.N'110	 l'rhanizaehni Cas
CORSO, dormilorios. bono, aseo,
COCill(1 S. comeihr y yarajc , .
1.600.0g) idas.
Mí: Te/.	 19
NECESITO JARDINERO para
Alquería Blanca.
141:	 5S1080
COMPRAU/A PORTA SSA, zona Ma-
riano Ayuil6 - Cosia i ',lobera.
In	 Tel. 58l1
VENDO ORDENADOR SPECTRUM
125 K. con varios jueyos.
Precio a convenir.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
EmpnEsA TunisTicA (9, exparir
sin!) necesita t1EcEpcioNisT4
para zona de Ca 1:1 d'Or.
In l'orines: Tel. 653788 (Sr. Obrador) ;
les finestres i portes que vostè necessita
PRODUCTE DE QUALITAT ALEMANYA
FINESTRES I PORTES EN CPE-PVC
— PERSIANES I PERSIANES INCORPORADES EN PVC
PER A CONSTRUCCIONS NOVES I EDIFICIS PER A REFORMAR
20 ANYS D'EXPERItNCIA EN CONSTRUCCIONS I MUNTATGES
EL MILLOR SERVEI TECNIC
— GRAN VARIETAT DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES
EL MATERIAL D'AVUI PER AL FUTUR
— PROTECCIÓ CONTRA EL FRET
— PROTECCIÓ
 CONTRA LA CALOR
— PROTECCIÓ DELS RENOUS
— REDUEIXEN ELS COSTOS DE CALEFACCIO I ESTALVIEN MËS
ENERGIA
Ens visiti a la nostra oficina i sala de mostres a Felanitx
 o truqui per
telèfon al núm. 58 00 93 de 9 a 13 i de 16 a 19.
Gabinet d'Acupuntura
I Laserpuntura
JAUME VICENS MONTSERRAT
A partir de gener a Felanitx
Hores convingudes
C. Pere d'AlcAntara Penya, 3 Tel. 580423 - 581957
Restaurant Bon Port
Vos desitja un bon Nadal
feliç
 Any Nou
Obert tot l'any
C. Pizarro, cantó Churruca Tel. 575174 Pto-Colom
Un obsequi de
qualitat,
el trobareu a
CE1:2ÁMICA6
MALLOQCA
FABRICA DE CERAMICA
C. Sant Agustí, 50 - Tel. 580201 FELANITX
TENDREM OBERT TOTS ELS
DIUMENGES DE DESEMBRE DE 10 213
Dies feiners: De 9 a 13 i de 15 a 19
Dissabtes de 9 a 13
AJUNTAMENT DE FELANITX
Casa Municipal de Cultura
Exposicii d'ART POPULAR
de CERAMIQUES ALEM
de Caimari
Del 23 al 27 de desembre
Inauguració dia 23, a les 6 del capvespre
Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL
001E11
Alonso Rodríguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
RAMADERS AGRUPATS
SAT 4.054
CARNES FRESCAS
Y SELECTAS
Deseamos a nuestra distinguida clientela y público en gene-
ral, unas felices Navidades y próspero Afio Nuevo, al tiempo que
les recordarnos que seguimos manteniendo nuestra linea de géne-
ro de 1." calidad, ya que para la venta escogemos los mejores Y
seleccionados animales de nuestras
Propias Ganaderías
Para su servicio, recuerde nuestros puestos de venta:
Fábrica de embutidos y sa-
la de despiece:
C. La Estrella, 2- Te1.582069
FELANITX
Carnicerías:
C. Eres, 16 - Tel. 581254
FELANITX
Supermercado ALDI
C. Togores, 4 - Tel. 575406
PORTO-COLOM
CARNICERIA - CHARCUTERIA
Damián Colom
Plaga de Paz, 17 - FELANITX
Les desea unas felices fiestas
y les comunica que para estas pró-
ximas fiestas de Navidad dispondremos
de un extenso surtido de:
TODA CLASE DE CARNES SELECTAS, ENTRECOTS, SOLO-
MILLOS, PAVOS, LECHONAS, PATOS, PERDICES, FAISANES,
CODORNICES, POLLOS DESHUESADOS, POLLOS RELLENOS,
POLLOS CAMPEROS.
GRAN VARIEDAD DE FIAMBRES NAVIDEÑOS, JAMONES
SERRANOS, QUESOS DE TODAS CLASES.
GRAN DIVERSIDAD EN, CALAMARES, CIGALAS, LANGOS-
TINOS, LANGOSTAS, GAMBAS.
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	 FELANITX
BASQUET
(Ve de la pagina 3)
Els JUNIORS tampoc desaprofita-
ren la visita del colista Español, que
no ho va ser tant: els ciutadans
crearen bastants de problemes i no
els se desfarraren fins entrat el se-
gon temps (27 - 27, minut 25). Els
13 minuts següents aconseguiren un
parcial de 25 - 4 que deixa les coses
més d'acord amb la classificació que
ocupen els dos equips. Els darrers
minuts, que tengueren com a prota-
gonistes a Toni Maimó i a la humi-
tat de la pista, divertiren el públic,
malgrat alió no semblas massa un
encontre de bàsquet.
Les JUVENILS FEMENINES
obtingueren una prevista derrota a
un partit de poca qualitat i un mar-
cador raquitic en el descans, 10-19.
El segon temps s'anima la cosa i les
felanitxeres encertaren més en els
massa repetits tirs d'enfora.
wer Les SENIORS continuen la seva
marxeta i en aquesta ocasió foren les
llorencines les qui s'endugueren un
desavantatge de 28 punts, a més de
qualque «sebeiolo dels que se repar-
tiren, no sabem ben be perquè, en
els darrers minuts.
Es defensa correctament i ens
agrada l'actuació d'Antònia Camare-
ro, autora de 22 punts, alguns lograts
dins accions ben polides. Isabel Re-
verte, un poc lesionada, dona segu-
retat a l'equip.
AQUESTA JORNADA
Sera la darrera de l'any 1987.
El dissabte:
Cadets masculins, a Felanitx con-
tra el C.A. Pollença.
Juvenils masculins, a Pollença.
Júniors, a Ciutat contra el líder
La Gloria.
El diumenge:
Juvenils masculins, a Llucmajor.
Seniors femenines, a Felanitx con-
tra el Xaloc.
LARRY CISTELLES
LIMPIEZAS URBANAS DE
MALLORCA, S. A.
CONCESIONARIO DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
DEL TERMINO MUNICIPAL DE FELANITX
ANUNCIA
al usuario en general, que los próximos días 24 y 31
NO HABRA RECOGIDA DE BASURAS
Rogándole se abstenga de depositar residuos en la vía
pública en las citadas fechas.
Agradeciéndole sinceramente su colaboración. apro-
vecha para desearle feliz Navidad y próspero Año
Nuevo.
LA DIRECCION
Autocares J. CALDENTEY
Línea Felanitx - Palma - Felanitx
Se comunica al público que los días 25 de diciembre de 1987
y 1 de enero de 1988 se suprimirán los siguientes servicios:
FELANITX - PALMA, DE LAS 14 H.
PALMA - FELANITX, DE LAS 16 H.
ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS
Cronicó Felanitxer
XIII- XIV
APEND;.X
per Ramon Rosselló
1234, 4 gener.—Bernat, abat de Sant Feliu de Guíxols, firma al procu-
rador del Bisbe de Girona cert rebut d'uns bens a Mallorca, exceptuant
els drets que té sobre un honor situat al lloc anomenat Felenig. (ADG
Vestuari Almoina n.° 4 bis)
1353, 7 juliol.—Berenguer Castell de Felanitx presenta una súplica da-
vant el governador de Mallorca dient que el dia de la batalla que es féu
entre Huguet de Corbera, portantveus de governador en el Regne de Sar-
denya, contra els Doria rebels al Rei, dit Castell era present en la bata-
lla, fou pres pels rebels i li tallaren les mans. A Felanitx té una poca he-
renda del seu pare Miguel Castell, unes cases i un tros de vinya, bens
que vol vendre per poder sustentar la seva vida ja que ha romas persona
miserable. Es reprodueix el testament de son pare, Miguel Castell, fet
el mes de març de 1347, en el qual es reserva 30 lliures per obra pia, dei-
xa 5 sous al rector, 5 sous a l'obra de l'església, 1 sou al bad dels po-
bres vergonyants, 12 diners a les llànties i candeles, 12 diners a cada hos-
pital de l'illa. Nomena hereu el seu fill Bcrenguer. També es reprodueix
el testament de la dona Sibilia, mare de dit Berenguer, fet el mes d'oc-
tubre de 1338. (ARM Suplicacions 18 f. 87-94)
1361, 14 gener.—Antoni Roca i la seva dona Caterina venen a Beren-
guer
 Borró, canonge i rector de Felanitx, una quartera de forment cen-
sal sobre un tros de tera situat a Felanitx, per preu de 20 lliures. (ACM
perg. n.° 9.131)
En aquestes festes
regalau fibres
Un obsequi encertat per petits i grans
Llibreria RAMGN LLULL
Carrer Major, 25	 Telèfon 580160
Mejore su inglés
aquí en Felanitx
Call iMad
ENGLISH SCHOOL
A partir del lunes 11 de Enero en el:
Carrer des Call, 17
• Clases a todos los niveles a horas convenidas
• Clases especiales para profesionales
• Con material moderno y variado
• Biblioteca para consulta con programas especiales
de vídeo en inglés
• Director británico
• Otros idiomas europeos disponibles
INFORMACION Y MATRICULA: Tel. 58 10 80
Se precisan DEPENDIENTAS
Zona CALA FERRERA
Se valorará conocimientos inglés
Informes: José Sirer, SA
C. Major, 28	 Tel. 580309
FELANITX
Vigilia de Nadal
PARROQUIA DE SANT MIQUEL
La vigilia de Nadal començarà
 a
les 9'30 del vespre i es desenvolupa-
ra amb l'ordre segiient: Lectures,
anunci de l'Angel, sermó de la Ka-
lenda, cant de la SibiFla, adoració
dels pastors, ofrenes i continuació
de l'Eucaristia.
Dia 22, a les 9 del vespre, a la
parròquia, celebració penitencial co-
munitaria.
ESGLÉSIA DE ST. ALFONS
Començarà
 a les 930 del vespre
amb el cant d'entrada. Després de la
salutació el nin Pere A. Sansó pro-
nunciara el sermó de la Kalenda.
Glõria i entrada deis pastors, oració
i lectures. Cant de la Sibilla per la
nina Maria Manuela Tejedor. Abans
de l'ofertori, que sera a càrrec dels
alumnes del collegi, adoració dels
pastors i continuació de l'Eucaristia.
La Capella Teatina interpretara,
durant la celebració, diverses can-
çons.
ESGLÉSIA DE ST. AGUST1
La vigilia de Nadal començarà
 a
les 9'30 del vespre, hi haurà el cant
de la SibiHa.
vida social
DE VIATGE
Després de passar unes vacances
al costat de la seva mare i ger-
mans, reemprengué el retorn a
l'Argentina el nostre
 paisà D. Pep
Bosch Mas.
TESI DOCTORAL
A la Facultat de Medicina de la
Universitat Complutense de Madrid,
ha obtingut la qualificació d'apte
«cum laude» per la tesi «Aspectos
inmunológicos del embarazo», el
flamant doctor en Medicina San-
tiago Vaquer Escudero.
Enhorabona.
Delegaciú Huid Social
CARITAS
CAMPANYA DE NADAL
«PARTICIPACIÓ DE TOTS»
Avui dissabte dia 19 horabaixa,
demà diumenge demati i passat
demà dilluns al capvespre, a la
planta baixa de la rectoria es
recolliran litres o quilos del que
cadascú vulgui aportar per a aques-
ta campanya nadaienca en tavor de
Caritas.
Tornejats Offions i
Carnisseria marli comen
DE FELANITX i PORTO-COLOM
Vos desitgen unes bones testes:de
Nadal i feliç 1988
Les carns mis exquisides per a la seva taula
Gran assortit de fiambres de les millors marques
HORARI: De dimarts a divendres obert els horabaixes.
Dissabtes, obert tollo dia. Diumenges obert els dematins
Visiten en NOVEDADES LOBELIA
la nueva sección de
OPORTUNIDADES
Restaurante SES PORTADORES
(CASA PEDRO)
Ronda Crucero Baleares, s-n. Tel. 575151 - PORTO-COLOM
Su restaurante de confianza
Terminadas sus vacaciones, de nuevo
con Vds., esperando verles pronto
Un saludo i bones festes
Se les obsequiará con una papeleta de una CESTA que se
sorteará el dia 5 de enero.
Restaurante EL CRUCE
Gran variedad elplatos
especiales para estas
fiestas
Inauguración del nuevo local
Carret. Felanitx - Petra, cruce Ses Basses
Tel. 560073
Restaurante MARBLAU
PORTO-COLOM
Nochebuena, cena a la carta
MENÚ ESPECIAL NOCHEVIEJA
Precio 4.900 ptas.
Haga sus reservas: Tel. 575915
B
	
FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Sigue con mucha expectación
el TORNEO DE BILLAR inter-bares
de esta zona comarcal. «BAR CRIS-
TAL» conjuntamente con el «BAR
LOS TOROS de Cala Millor ocupaba
el pasado martes la La plaza, a fal-
ta de jugar alguna que otra partida.
Pasa que el equipo «cafetero/vidrie-
ro» es uno de los más fuertes de los
que compiten. ¡A seguir, malabaris-
tas!
• Dónde también marcha, canti-
dad, es en la Disco «TRUI» de LLUC-
MAJOR, según al estrella/comodín
de la casa TOFOL VAQUER, más co-
nocido por nuestros pagos como
«Raiill junior». De simple portero en
«Disco Class» ha pasado a dominar
Ia
 situación de esta céntrica disco-
teca. Al chaval, vista no le falta, le
sobra para esto y más.
• Hoy viernes vamos al «Rest.
Portixol» en Palma, para asistir a la
entrega de los premios que concede
anualmente «RADIO POPULAR». Ya
saben aquello de la «P» de popular,
que hace ya algunos años recibió
RAMON ROSELLO por su gran la-
bor de investigación histórica.
• En el «CINE PRINCIPAL», dos
nuevas películas esta semana: Dos
películas policiacas de a c ción,
«OTRA CIUDAD, OTRA LEY», con
los dos veteranos KIRK DOUGLAS
y BURT LANCASTER, en una con-
tinuación de una cinta que rodaron
hace algunos arios cuando eran mu-
cho más jóvenes, de complemento:
«TRAICION SIN LIMITE».
• Me cuentan que algunos chicos
que juegan al fútbol en la categoría
de los BENJAMINES fueron al
AJUNTAMENT para hacer unas fo-
tocopias gratis y así anunciar el par-
tido que debían jugar entre ellos el
pasado domingo en «Es Torrentó».
Les dijieron que nones. Si es cierto,
es de pena.
• En MANACOR hay mucha acti-
vidad cultural, al menos en «SA
TORRE DE SES PUNTES» estos
días el pintor «naif» ANTONIO CA-
PEL expone sus cuadros. También
hay una muestra de «PASQUINS DE
CINE ANTICS».
JORDI GAVINA
LA PROTECTORA
Las negociaciones para instalar un
Cine, en el Salón de La Protectora
se han llevado a feliz término, pu-
diendo decirse con toda seguridad
que, salvo fuerzas mayores, por las
Fiestas de Navidad, Felanitx contará
con un nuevo Cine, espacioso loca l y
buenos aparatos, por lo cual, es de
esperar que la nueva empresa, pro-
yectará programas de alta calidad.
NUEVAS MINAS
En el B.O. de la Provincia, vemos
dos declaraciones de minas de ligni-
to en las inmecuaciones de Felanitx.
Una, a pocos metros de la esquina
más al noroeste del edificio Celler
Cooperatiu y la otra arranca como
punto de partida la esquina más al
norte del Cementerio Municipal.
Las expresadas minas que han sido
declaradas por D. Tomás Camps
Mas, han sido designadas con los
nombres de San Miguel y San Pe-
dro.
RECOGIDA DE CHATARRA
Como en todos los pueblos de Ma-
llorca, se efectuó el viernes y sábado
de la pasada semana la recogida de
chatarra. Organizaron los trabajos
de recogida, nuestras primeras auto-
ridades y cooperaron brillantemente
a todos los trabajos las Organizacio-
nes juveniles. La Banda de música
local animaba las calles con las no-
tas del pasodoble «Todo por Espa-
ña» y había que ver como se iban
llenando camionadas y camionadas
de los más diversos materiales y to-
do junto a los muelles de la -Esta-
ción formaba una montaña.
No sabemos el número de tonela-
das que aportó Felanitx; peró sí po-
demos asegurar que nuestra Ciudad
no será de las que menos peso hayan
aportado a la recogida ordenada por
los altos Mandos de la Patria.
ATESORAMIENTO DE PLATA
En un registro efectuado por la
fuerza de carabineros en el domicilio
de M.N.A., dió éste por resultado ha-
llarse escondidas 575 pesetas en pla-
ta que se supone venía atesorando.
La interfecta, juntamente con la
cantidad encontrada, ha sido puesta
a disposición de la Autoridad com-
petente...
REANUDACIÓN TELEFÓNICA
Ha sido de nuevo reanudado el ser-
vicio telefónico con la península por
vía Salamanca, fijándose para ello
las mismas tarifas que había ante-
riormente, o sean 15'75 pesetas por
conferencia.
Por tanto, pueden desde Mallorca
celebrarse conferencias con cual-
quier localidad de la España libe-
rada.
TRASPASO
Los dueños de la pastelería y pa-
nadería «La Moderna», participan a
su distinguida clientela y al público
en general, haber trasladado el ne-
gocio en la calle Mayor, 21? (Ca'n
Cosme Vica), donde encontrará las
conocidas ensaimadas y panecillos
de toda clase, como también, dulces,
diariamente. No confundirse: Mayor,
28.
D'ALLAVORS
Si quiere estar a la última,
monte una cocina de primera.
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Pescados A ngela
C. Sta. María, 25 - Porto-Colom
Les desea felices Navidades
y espera poderles servir en
PESCADOS FRESCOS y MARISCOS
Haga sus encargos en Tel. 575782
Abierto todos los días
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FUTBOL
Jornada de reflexión
El pasado domingo hubo huelga
arbitral en las Illes. Uno de los mo-
tivos aducidos era la violencia que
sufren los colegiados y que esta no
era castigada debidamente por el
Comité Federativo.
Yloivos válidos a todas luces, pe-
ro, a mi juicio, esta huelga arbitral
no va a influir para nada un el futu-
ro —próximo—. Las cosas van a
seguir igual, e incluso peor. si he
de ser sincero.
El fútbol ya no es un deporte,
sino un espectáculo que sigue apa-
sionando a las masas, pese a que se
diga lo contrario. ¿Van menos espec-
tadores a los estadios? Puede ser,
pero la televisión se encarga de que
cada día más gente sea adicta a este
juego de pelota, bastante tontorrón
—bien mirado—, con pocas cosas
bonitas... Sólo en algún partido se
ven tres o cuatro cosas  brillantes, y
pare usted de contar. Lo demás es
pasión. Una pasión que va en aumen-
to. Se mata gente en los estadios.
Las fuerzas del orden público están
obligadas a hacer «horas extras»
para controlar a unos desdichados
que aprovechan el fútbol para sacar
a relucir sus fobias personales y sus
instintos «animales». La consigna es
-ganar a toda costa, nadie quiere
perder. Las tácticas de los entrena-
dores son claras, marcajes severos
a los mejores jugadores contrarios
(se juegan el pan de sus hijos). El
éxito radica no en jugar bien, algu-
nas veces, sino en no dejar hacer al
contrario.
Así vemos un fútbol pobre, con
poca técnica, con jugadores que
-corren y luchan como jabatos, pero
-escasas jugadas de calidad.
Y entre todo este tinglado hay
unos jueces vestidos de negro. Gente
no profesional. La mayoría descono-
cen el Reglamento, o si lo conocen,
no se acuerdan de él a la hora de
impartir justicia. Ni siquiera en 1.a
,división vemos buenos arbitrajes, la
moviola se encarga cada domingo
de demostrar sus múltiples errores
y su extraña imparcialidad. Pero
esto es lo mágico del fútbol. Esta
polémica. Los resultados, muchas
veces, no hacen justicia a lo visto
en el terreno de juego. Esta es la
salsa del fútbol. Casi siempre que
se juega en casa el árbitro es favo-
rable a los de casa, y malo si imparte
justicia con objetividad, los forofos
no lo ven por el mismo rasero... Y
así, entre tantos intereses, las cosas
no se van a solucionar. El día que
en los campos del fútbol, todos lo
vean con total objetividad, este
«deporte» se habrá extinguido. Cosa
que no va a suceder, claro.
Por otra parte están los cronistas,
los informadores, que también escri-
ben sus crónicas con tinte casero,
malo si quieren ser totalmente hon-
rados, sufren las repulsas de los
aficionados y de los propios direc-
tivos. Un cronista local juega tam-
bién con el equipo. Mientras, los
informadores de capital de gran ciu-
dad, cobran dignos honorarios, los
:cronistas/colaboradores de los pue-
blos no cobran casi nada, si algo les
dan —a fuerza de súplica— no les
queda para café,
 eso sin cont ar el
teléfono que muchas veces deben
sufragar a su costa. Una huelga de
colaboradores tendría razón de ser,
ya que la mayoría de periódicos re-
llenan un montón de páginas a su
costa, sin costarles más que unas
míseras pesetillas. Y luego encima
hay la piratería. Muchos periódicos
para no desembolsar estas cuatro
perras, se sirven de la radio, cogen
el magnetofón y graban las crónicas.
de la radio... Un robo descarado.
Y para finalizar diré que hay «elec-
ciones» en el Colegio Nacional de
Arbitros y ya se sabe quien va a
resultar elegido de antemano. El
Sr. Plaza. Un hombre que lleva ocu-
pando el sillón desde hace un mon-
tón de tiempo, un hombre que está
en la poltrona bajo la aprobación
total de los grandes clubs, que la
mayoría de ocasiones se ven benefi-
ciados por desiciones arbitrales. Si
los colegiados no saben de otro
presidente, éste ya está caduco, to-
dos los medios informativos lo han
criticado seriamente en alguna oca-
sión.
Los árbitros saben lamentarse, pe-
ro votan la continuidad, el poder
establecido. Cuando sus honorarios
no son tan pobres como se dice. Un
partido de juveniles vale en concep-
to de arbitraje algo más de mil
duros. Uno de tercera división unas
treinta y siete mil. Los de segunda
B. un absurdo, mínimo veinte mil
duros. Y no creo que basten las dos-
cientas mil para los de primera. Lo
que ocurre empero es que algunos
jugadores cobran cantidades que
marean, pero ésto es harina de otro
costal. Estos —en estos casos— son
profesionales, ellos no.
El problema arbitral seguirá como
antes, no se solucionarán estos pro-
blemas con esta mini-huelga, Sinó,
al tiempo.
MAIKEL
BENJAMINES
EQUIPO A, 5 - EQUIPO B, 5
Pese a la huelga arbitral hubo fút-
bol en «Es Torrentó», jornada de
descanso, huelga arbitral (hasta dón-
de hemos llegado).
Estos chicos hicieron fútbol de
calidad y las delicias del público
asistente. Al final, empate a cinco
goles, lo menos importante en un
partido en el que destacaron todos.
FUTBOL EMPRESAS
V. SANTA PONÇA, 2
PROTECTORA/GRIMALT, O
JUSTO MARCADOR
Los «empresarios» felanitxers, con
alguna que otra baja, no pudieron
conseguir nada positivo en el feudo
de los veteranos del Santa Ponca.
PARTIDOS PARA ESTE FIN
DE SEMANA:
1.a REGIONAL PREFERENTE.—
SON SARDINA - FELANITX
2.a REGIONAL.—S'HORTA CON-
SELL y OLLERENSE - CA'S CON-
COS.
JUVENILES.—FELANITX - PO-
BLENSE B.
INFANTILES.—B. RAMON LLULL -
FELANITX.
ALEVINES.—FELANITX - BADIA
C. M.
(Los primeros juegan en su campo).
SE NECESITA MECANICO Y
APRENDIZ en motores marinos.
Inf.: Tel. 575266.
Ayuntamiento
de Felanitx
ANUNCIO
El Excelentísimo Ayuntamiento de
Felanitx y la Confederación de Aso-
ciaciones Empresariales de Baleares
(CAEB) sensibilizados por la proble-
mática de las Pequeñas v Medianas
Empresas en Felanitx han acordado
organizar un curso sobre la Peauefía
y Mediana Empresa dirigido a los
empresarios empleados de empresa
y futuros empresarios de este termi-
no municipal.
El curso será impartido por pro-
fesores de reconocida cualificación
profesional y tendrá lugar en la
Casa de Cultura de Felanitx siendo
el horario de 20'00 a 22'00 horas de
lunes a jueves.
Las plazas están limitadas a un
máximo de 24 alumnos y para reali-
zar la inscripción se procederá con
riguroso orden de inscripción. Para
mayor información sobre el conteni-
do y programa del curso rogamos se
pongan en contacto con Srta. María
de CAEB, teléfono 46.05.50 y para
realizar las inscripciones llamar al
Ayuntamiento de Felanitx Sr. Miguel
Andreu, teléfono 58.00.51 45 58.00.80.
Este curso tiene carácter total-
mente gratuito para los participan-
tes y al finalizar el mismo será en-
tregado un dipdloma de realización
de esta actividad formativa.
Felanitx, a 15 de Diciembre 1987.
El Alcalde
Aviso de las farmacias de
Ia calle Mayor
Las tres Farmacias de la Calle
Mayor que han colaborado econó-
micamente con los establecimien-
tos de dicha calle, comunican al
público que, de acuerdo con la nor-
mativa vigente, no toman parte en
el sorteo, no repartiendo boletos,
ni tampoco canjeando bonos pre-
miados en dicho sorteo.
A BINIFARDA, ES VENEN 4 quar-
terades, amb caseta vella i 3 cuar-
terades i mitja.
Inf.: Tel. 580406 (els vespres).
EXTRAVIADO PERRO ibicenco
marrón pelo duro, en Calas de
Mallorca. Atiende por Faisán.
Se gratificará su devolución con
50.000 ptas.
Inf.: Tel. 573515
VENDO FUERA BORDA «Mercury»
20 HP «Tungeborg Ignition».
Mando a distancia,
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CERC UN DESPATX per a llogar.
Infor. a aquesta Administració
SE NECESITA PERSONA para
atender clientes en Centro Comer-
cial en Cala d'Or. Servicio militar
cumplido.
Informes: Tel. 657388 (Sr. Obrador)
AH RA ES EL OMENTO
— De introducir en su empresa tecnología punta
— De preparar su futuro en la técnica
Es el momento
— Porque contamos con los mejores equipos
— Porque tenemos la mejor atención
— Porque tenemos también servicio técnico de to-
dos nuestros productos
Y si fuera poco, porque tenemos los mejores precios.
Vea un ejemplo
ORDENADOR AMSTRAD 6128 (con disco)
IVA INCLUIDO «ojo» INCLUIDO 	 75.000 pts.
Otro
Disquetes DS/DD 360 KB
10 UNIDADES IVA INCLUIDO
50 UNIDADES CON ARCHIVADOR
DE REGALO CON LLAVE
Es decir a 300 y a 240 pts. «UNIDAD».
3.000 pts.
12.000 pts.
Y por último, como ejemplo
más relevante
OBSERVE
ORDENADOR K-40 COMPATIBLE 100%
CON:
CPU con microprocesador —8088
Mónitor fósforo verde 12"
2 Unidades flopy 360 KB
640 KB memoria RAM
Impresora 80 columnas
Cable de Impresora
CON IVA INCLUIDO
¿Quien da más?
248.900 pts.
PIENSELO BIEN, AHORA ES EL MOMENTO,
PUEDE ACOPLARSE A LA TECNICA O PONER SU
EMPRESA A PUNTO POR TAN SOLO:
9.048 PTS. MENSUALES
Y CURSOS DE INFORMATICA
Y..
Todo en ORDENADORES
Y EQUIPOS de Falanitx
a su lado y a su servicio
C. Sol, 3 B	 Pza. S ‘Antigor, 38 C. Alcalde Massanet. 6
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196 Congrés de Perquè som
Joves Coloms a la Sala
Segons el Sr. Batle, les
nostres propostes no
són urgents
El passat dimecres dia 9 demanà-
rem, juntament- amb el PSOE, una
sessió Plenària Extraordinària amb
els següents punts de l'ordre del
dia que consideram urgents:
— Precs i preguntes.
— Aprovació de la urgent ne-
cessitat per a la realització de les
Normes Subsidiàries
 del terme de
Felanitx i fixació de la data pel seu
inici.
— Seguretat ciutadana.
— Aprovació del reglament per
a la normalització lingüística.
— Contractació d
 'u n celador
d'obres.
El Sr. Batle ha convocat la Ple-
nària
 Extraordinària
 urgent per dia
8 de febrer de l'any qui ve, sí, ho
heu llegit bé, vuit de febrer de
l'any qui vel i a les 10 de la nit
quan
 demanàrem
 que fora a les 8.
Amb això vol dir que passa dels
problemes més greus que té plan-
tejats la nostra comunitat que són
l'urbanisme i la seguretat ciutada-
na, com també passa de contestar
les preguntes que ja fa mesos
hem plantejat.
Com podem collaborar amb el
grup governant que actúa amb no-
saltres d'aquesta manera, amb un
despreci a nosaltres i a Felanitx?
Es vergonyós que això pretengui
governar, i malament ho farà si
ignora que hi ha més gent que ells
onze. A les
 cròniques
 de les Plenà-
ries que publica el setmanari pot
quedar confosa la nostra postura
quan diu que votàrem en contra.
Votam en contra quan es volen fer
malament els contractes, quan els
informes preceptius no hi són,
quan demanen subvencions que és
segur que no es consideraran per-
què no és el que demanen, quan
són invents infantils i que demos-
tren un grup governant irresponsa-
ble i poc seriós. Com podem coHa-
borar amb un grup que no vol jugar
net?, amb les cartes
 destapades,
sense embulls ni favoritismes, que
no vol fer una auditoria perquè té
coses a amagar, que no vol contes-
tar a les preguntes perquè no estan
nets per les respostes, que no in-
formen del que fan o desfan i que
no entenen altre llenguatge que el
de la justicia.
Divendres el Sr. Batle acabà la
seva intervenció a Felanitx Radio
dient que: «La informació es molt
important». Nosaltres demanam si
aquesta frase esta acabada o seguia
amb un, «es important guardar-la
pel grup que governa*, perquè
 si
es important pels ciutadans, més
ho deu ésser pels seus represen-
tants i li volem recordar que esta
obligat a donar-la i que fa empa-
gair que ens informin pel carrer
que l'Ajuntament ha comprat el so-
lar per fer la Casa del Mar, que les
caries que dirigeixen uns ciutadans
a la Plenaria no hi arriben i ens
donen còpia pel carrer, que les sen-
tencies del Tribunal Suprem on
l'Ajuntament es part interessada, les
seves resolucions ens les comuni-
quen als cassinos i no a la Plena-
ria..., i amb això no es pot collabo-
rar mai.
La crònica del setmanari demana-
va que es superas aquesta situació,
nosaltres sempre hem manifestat
que volíem que Felanitx deixas la
seva letargia i deixas de fer les coses
amb aquest sistema. Les nostres
propostes sempre han estat cons-
tructives i encaminades a fer les
coses així corn toca, mai ens han
escoltat i sempre ens ha ie-norat,
creim que convendria que deixassin
estar aquest posat d'omnipotència
del poder dels vots i no de la raó,
que això no serveix per res i manco
pel Felanitx que tant estimen, que
si segueixen així al punt sera que
l'estimaven, perquè al punt sera
mort.
Notes informatives:
1.—El recurs de reposició pels
acords presos referits a Cala Brafi i
Es Reguerons, no es van contestar
dins el termini establert, dimecres
ho duguèrem als Tribunals de l'Au-
diència de Ciutat.
2.—Hem posat recurs de reposició
en contra de la compra dels terrenys
per fer la Casa del Mar. Hem sabut
que el baile els ha comprats i cedits
a l'Institut Social de la Marina, això
ja hem dit que ens han informat pel
carrer i després el batle a la radio,
(quan ho farà oficialment?). Per fer
això no s'han seguits els
 tràmits re-
glamentaris, i el Sr. Batle sap ben
be que els terrenys comprats no
tenen la condició de solar, per tant
no són edificables, per que això?
Nosaltres no ho entenem, i vosal-
tres? Ës conscient del que suposa
anar contra la paradella?
3.—Varem dernanar permís per
fer una exposició per Nadal i una
festa a l'Escorxador vell, perquè la
gent conegués l'edifici i el solar. Una
setmana abans de Nadal ens arriba
la comunicació que el local no reu-
neix les condicions higièniques i
d'habitabilitat. Senyors de l'APDP,
demanàvem permís per fer una ex-
posició i una festa, no feina comptes
anar-hi a viure! Vosaltres que sou
tant consultors i copiadors del que
fan als altres Ajuntaments, perquè
no anau a l'Escorxador vell de Ciu-
tat quan hi fan restes? Veureu que no
reuneix les condicions higièniques i
d'habitabilitat i que seo un espai
prou interessant per guarir el jovent
en aquests actes. Llegiu i interpre-
tau el que us convé i això no es
jugar net, tot i que el Sr. Batle no
es cansa de repetir que ell comanda
i que ell es el batle, no cal repetir-
ho, o potser ho repeteix per convèn-
cer-se a ell? Nosaltres només volem
afegir que l'art de governar no és
precisament el posar-se cucales i
partir. No poden ignorar-se tantes
coses, ni tanta gent. Potser d'aquesta
«suerte» arribi a un precipici funest.
easylEan
INTERESSA LLOGAR XALET
zona Porto-Colom pel mes d'Agost
Raó Lluís Elias - Tel. 580054
